



































































































































司 会 進 行：北原糸子（非文字資料研究センター　研究員）


















開 会 挨 拶：福田アジオ（非文字資料研究センター　センター長）










































































































※特別展：入館者数 342人　アンケート回答者 68人（10代 7人，20代 17人，30代 9人，40代

























































































































　―　」『News Letter非文字資料研究』No. 25，2011年 1月．
「2010年度非文字資料研究センター　第 1回公開展示および公開ワークショップ　公開展示『関東大震災を描
く　―　絵巻・漫画・子どもの絵　―　』公開ワークショップ『関東大震災の布絵づくり』」『News Letter非文
字資料研究』No. 25，2011年 1月．
「関東大震災復興データベース」
　http://kantoquake.kanagawa︲u.ac.jp/pmapf/index.html
 （北原糸子／高野宏康）　
